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Otyamlar'dan yeni sergi
I ” ikret ve Filiz 
Otyam'ın 
çalışkanlıkları, 
insana 20-30 yıl 
şehir 
gürültüsünde 
yaşadıkları 
yorucu anların 
intikamını 
alıyorlar hissini 
veriyor.
Fikret ve Filiz Otyam, yıllarca olduğu gibi yine 
beraber sergi açtılar. Fikret Bey'in yağlıboya 
resimlerini, Filiz Hanım'ın da özgün dokumalannı 
görebileceğimiz sergi 25 Aralık'a kadar Elmadağ 
Garanti Sanat Galerisi'nde açık kalacak. 
1979'dan beri Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 
Otyam çifti, şehir yaşantısının tüm hay huyundan 
uzakta yaşamlarını sürdüyorlar. Son derece huzurlu 
bir ortamda bulunmanın keyfiyle olsa gerek 
durmaksızın üretiyorlar. Güzel Sanatlar Akademisi 
mezunu olan Fikret Otyam, yıllarca Anadolu insanı ve 
doğası ile iç içe yaşamanın onda yarattığı izlenimleri 
tuvallerine yansıtmış her zamanki gibi. Filiz Otyam 
ise 18 yıl önce başına oturduğu tezgahından harikalar 
yaratmış yine. Her ikisi de Anadolu'nun 
güzelliklerinden faydalanmışlar. Fikret Bey insanını, 
özellikle kadınını resmetmiş, Filiz hanım ise Toros 
Dağları'nın bitkisini, hayvanını dokumuş. Her ikisinin 
çalışkanlıkları, insana 20-30 yıl iş hayatında, şehir 
gürültüsünde yaşadıkları yorucu anların intikamını 
alıyorlar hissini veriyor. Fikret Otyam yıllarca 
gazetecilik yaptı. Ve devamlı resim yapamamanın 
acısını fotoğraftan çıkardı. Çektiği fotoğraflardan, Ara 
Güler ve Orhan Peker'in ısrarı ile sergiler açtı. Daha 
sonra bir fotoğraf sergisine on kadar tuvalini koydu. 
Bir gün fotoğraflar tamamen kalktı ve yerini resimler 
aldı. Hele de emeklilik gelince, kaptığı gibi tuval ve 
boyalarını güneye yerleşti. Filiz Otyam ise dokumuya 
Antalya günlerinden sonra başladı. On sekiz yıl 
boyunca durmaksızın yün yıkadı, taradı, eğirdi ve 
boyadı. Pamuk, yün, kenevir, jüt, lif kabağı ne 
bulduysa dokudu. Kendisi yıllar önce yaptığının sanat 
değil zanaat olduğunu söylemişti. Ancak on sekiz 
yılda vardığı çağdaş yorum onu Polonya-Lotz 
Uluslarası Tekstil Müzesi'ne götürdü. Doğal 
' malzemelerle yaptığı altı metrekarelik özgün doku­
ması, müzede devamlı sergilenecek yapıtlar arasında.
Fikret Otyam'ın 7x100 ebadında, tuval üzerine yağlıboya resmi. Eski adıyla İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesinden 
1953 yılında mezun olan Otyam, öğrencilik yıllarında sanat yazıları yazarak gazeteciliğe 
başladı. Bu arada kitap kapakları yaptı. Gazetelerde yazdığı yazılar ve çektiği 
fotoğraflar büyük ilgi gördü. Fotoğraf sergileri açtı. Cumhuriyet Gazetesinden emekli 
olduktan sonra Antalya-Gazipaşa'ya yerleşti.
ŞEHİRDEN UZAKTA ÜRETİYORLAR
Fikret ve Filiz Otyam, yine beraber sergi açtılar. Fikret Bey'in yağlıboya resimleri, Filiz 
Hanım'ın da özgün dokumalarının sunulduğu sergi, Elmadağ Garanti Sanat Galerisi'nde. 
1979'dan beri Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Otyam çifti, şehir yaşantısının tüm 
hay huyundan uzakta yaşamlarını sürdüyorlar. Son derece huzurlu bir ortamda 
bulunmanın keyfiyle olsa gerek durmaksızın üretiyorlar.
DÜNYA GÜZEL 
OLMALI
ABD'de iç mimari eğitimi 
gören Filiz Otyam, 
Türkiye'ye döndükten 
sonra sanat galerilerinde 
yöneticilik yaptı. Eşiyle 
çıktıkları iç ve dış gezilerde 
çektiği fotoğrafları "Dünya 
Güzel Olmalı" adlı ortak 
sergi ile iki yıl Türkiye'de, üç 
yıl da Almanya'da 
sergilendi. Gazipaşa'ya 
yerleşince bir tezgah edindi 
ve 18 yıl boyunca 
durmadan dokudu. Sayısız 
sergiler açtı. Yandaki eseri, 
90x160 ebadında, pamuk, 
¡üt, kenevir ve lif 
kabağından...
Taha Toros Arşivi
